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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
## 
2 
3 
6 
7 
11 
12 
21 
22 
23 
Set K ETA Pct 
1 11 4 44 .159 
2 6 8 34 -.059 
3 15 6 33 .273 
4 14 6 36 .222 
Northwestern Ohio 
Amanda Francis 
Chelsea Crow 
Kaylee Kepford 
Debbie Brubaker 
Kelly Oldiges 
Meagan EnYart 
Roshelle Watercutter 
Brooke Vandemark 
Jessica Prince 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Northwestern Ohio (9/23/08 at Lima, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
4 6 3 26 
1 0 0 0 
4 6 3 13 
4 0 0 0 
4 10 5 31 
4 0 0 1 
4 15 2 37 
4 0 0 4 
4 0 1 4 
4 5 7 15 
4 4 3 16 
4 46 24 147 
ATTACK 
s K E TA 
4 9 4 37 
4 0 0 0 
4 7 3 19 
4 6 2 14 
4 0 0 0 
4 11 5 24 
4 9 4 29 
4 9 3 20 
4 0 0 0 
4 51 21 143 
Pct 
.115 
.000 
.231 
.000 
.161 
.000 
.351 
.000 
-.250 
-.133 
.062 
.150 
Pct 
.135 
.000 
.211 
.286 
.000 
.250 
.172 
.300 
.000 
.210 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE 
0 1 .000 1 1 
0 0 .000 0 0 
0 2 .000 0 0 
0 0 .000 0 1 
0 4 .000 1 2 
1 3 .333 0 0 
0 1 .000 0 0 
0 4 .000 0 1 
0 3 .000 0 2 
0 2 .000 0 0 
40 123 .325 0 1 
41 143 .287 2 8 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Northwestern Ohio (3) 
TA 
4 
0 
0 
11 
13 
17 
0 
14 
14 
0 
10 
83 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
2 0 .000 1 2 0 
0 0 .000 1 1 0 
0 0 .000 0 0 0 
41 0 .000 1 2 0 
2 0 .000 1 1 0 
0 0 .000 0 0 0 
1 0 .000 2 0 0 
1 0 .000 0 0 0 
1 0 .000 0 2 0 
48 0 .000 6 8 0 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.750 0 0 .000 2 0 0 3 
.000 2 0 1000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 1 2 
.909 0 0 .000 0 0 0 0 
.846 23 2 .920 18 0 0 4 
1000 5 0 1000 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 3 0 0 
.929 26 0 1000 20 0 0 0 
.857 29 2 .935 2 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 3 
.900 0 0 .000 10 2 1 2 
.904 85 4 .955 70 5 2 14 
TOT AL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 4 
25 14 20 23 
23 25 25 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.000 0 0 .000 20 0 4 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 5 0 
.000 0 0 .000 12 0 0 0 
.000 -1 1 .000 24 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 3 0 
.000 -1 1 .000 7 0 1 0 
.000 0 0 .000 3 0 2 0 
.000 0 0 .000 9 0 0 0 
.000 -2 2 .000 75 1 15 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.5 
Site: Lima, OH 
Date: 9/23/08 
Referees: 
Attend: 200 Time: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
4 -
6 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
